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Actividades de la Facultad
Grados
En el mes de diciembre de 1964 obtuvieron grado de Licencia
dos en Filosofia y Letras los siguientes senores:
Alvaro Sierra Poveda; Clara Franco Leon; Georges de Gunten;
Andre Hebeaud; Clara Inss Caicedo de La Rotto: Alvaro Gonzalez
Parra; Luis Eduardo Santamaria Poez: Margarita Castro Castellanos;
Guillermo Rengifo Zuniga.
Actividades. de la Asociacion.
El pasado 12 de iunio se reunio la segunda asamblea general
de la ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES EN FILOSO-
FIA Y LETRAS, para elegir nueva Junta Directiva, al cumplirse el
periodo estatutario de la anterior; y para discutir algunas proposi-
ciones e iniciativas relacionadas con la marcha, el desenvolvi-
miento y las actividades de la institucion.
La nueva. Junta Directiva quedo constituidc csi: Presidente,
Cayetano Betancur: Vice-presidente, Jaime Velez Saenz: Secretario,
Stella Ramirez: Tesorero, German Rubiano: Fiscal, Soul Botero: Vo-
cales, Orlcmdo Melo y Fernando Urbina.
Entre los puntos considerados es conveniente destacar el rel a-
cion ado con la celebrocion, on fecha oun no determinada, de un
Conoreso Nacional de Filosofia, para conocer y valorar algunos as-
pectos esenciales del desarrollo iilosofico colombiano, csi como
tornbien la enseficnzc de esta materia en el pais. La Secretaria de
la Asociocion se encuentra haciendo ya los primeros adelantos ol
respecto. Cualquier iniciativa puede ser enviada a la Facultad de
Filosofia de la Universidad Nacional y dirigida a la Junta Directiva.
Conferencias
J. ZALAMEA, Aspectos de lc actual literatura colombiana; M.
LUCENA, La religion y la magla de los indios oruhccos. con rela-
cion a la conferencia se expusieron una serie de fotografias y ob-
ietos etnoqroficos de losfndicenos estudiados. Tanto la conferencia
como la oxposicion son resultado de la investiqrrcion cientlfica reali-
zada por el profesor Lucena en la Sierra Nevada de Santa Marta,
en union de estudiantes de la seccion de Historia.
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Expedici6n.
Del I ailS de diciembre de 1964 tuvo lucrcr una excursion de
car6eter investicctivo a la Comisaria del Vichada, territorio indice-
na de los goo:hibo,. Formaron esta oxpedicion los <'xlumnosde 3er
cfio de la seccion de Historic: Gilma Mora, Yolanda Charry, Artu-
ro Perez, Jorge Palacios, Carlos Sterling, Hermes Tovar y Francisco
Quevedo. La direccion estuvo a cargo del Dr. Lucena, profesor de lc
Facultad.




Rector de la Universidad Nacional de Colombia.
L.e.
Estimado senor Rector:
Para cumplir con las disposiciones reglamentarias de la Uni-
vesidad, me perm ito rendir a usted un corto inlorme sobre la marcha
de la Facultad de FilosoHa y Letras durante el ofio de 1964, porti-
cularmente durante los ultimos meses en que he eiercido la dsco-
natura de la insitucion por honrosa desionoclon que me hicieron
usted y el Conseio Superior de la Universidad.
Instcducion material
A fin de facilitar el desarrollo de Biblioteca General de la Uni-
versidad, la Facultad cbondono su antiguo edificio y a fines del
ana pasado se troslcdo al que antes ocupaba la Facultad de Socio-
locio, donde viene funcionando can evidente escasez de espacia,
servicios generales deficientes y carencia de cuartos para profeso-
res.
Este ultimo aspecto del problema podrio subsanarse si la Fa-
cultad de Sociolocio accediera a cambiar los cuartos que hoy ocu-
pa su seccion de Investigaciones, por los cuartos pequefios que se
tenian destinados a los profesores de la Facultad nuestra, en el an-
tiquo edificio. Las directivas de la Facultad de Socioloqic han mos-
trado el meier animo de coloborccion, pero no han estado en con-
diciones de efectuar el cambio. Pero cun subsanando este aspecto
de la cuestion. subsistirrr la escasez de espacio de clcuncs aulas, la
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estrechez de la Biblioteca y del Aula Maxima, que solo tiene 85
asientos y sobre todo la falta de espacio interior para estadero de
r los estudiantes. Por esta circunstancia creemos que la solucion co-
rreda seria la construccion de un edificio adecuado, donde pudieran
funcionar la Facultad, sus Deportornentos y los nuevos servicios
que proyeda, como el Instituto de Investioocion Historicrr y el cur-
so de Blbliotecoloqio.
Planes de estudio,
Al compos de las discusiones promovidas el ofio pas ado sobre
posible integracion con la Facultad de Ciencias de la Educccion.
surgieron algunas sugerencias sobre correcciones 0 enmiendas al
plan de estudios de la Facultad. Tales' sugerencias fueron estudia-
das por comites mixtos de estudiantes y profesores y de eHas resul-
to el nuevo plan de estudios aprobado por el Conseio Superior, me-
diante el acuerdo numero 11 de febrero de 1965. El nuevo plan es-
to orientado a intensificcr la especiolizocion de las tres ramas en
que se divide la enseficnzo de la Facultad, a saber, Filosofia, Le-
tras e Historia. Los cursos del nuevo plan Iluctucn entre 18 y 24 ho-
ras semanales de clase y entre 5 y 6 materias por curso. La totali-
dad horaria se reparte entre cursos teoricos y seminarios y del se-
gundo ofio en adelante se introduce en todos los cursos una mate-
ria eleetiva que los estudiantes pueden tomar dentro de la Facul-
tad 0 en otra Facultad de la Universidad.
Debido a la premura can que se realizaron las reformas, el
plan quedo con clounos onomclics. por eiemplo, el hecho de tener
el cuarto curso de la seccion de historia 24 horas semanales de cla-
se y los de Letras y Filosofia 18 a 20, contrarian do el equilibrio que
debe reinar en esta materia entre las diversas especializaciones y
el conveniente criteria pedcrqoqico de descargar de horas de clase
a los ofios superiores de las carreras para intensificar en esta eta-
pa de los estudios las labores de lnvesticrrcion y la aetividad per-
sonal de los estudiantes. Convendria, por 10 tanto, corregir estos pe-
quefios desaiustes y hacer luego un esfuerzo por estabilizar los pla-
nes de estudio, pues el permanente cambio de estos tiene claros
inconvenientes, sin que pueda decirse que el cambio en la nomen-
clatura, ordenccion 0 mayor 0 menor numero de materias sea el ca-
mino adecuado para meioror el rendimiento docente y lograr una'
meier formccion de los alumnos.
Reglamentacion de estudios
El riqido sistema de la Universidad que ordena los estudios en
forma de ofios sucesivos y prccticcmente considerando que las me-
terias colocadas en ofios anteriores son todas previas y necesarias
para el aprovechamiento de las colocadas en cfios posteriores, cons-
tituye una dificultad, a nuestro iuicio innecesaria, para una Fccul-
tad como la de Filosofia que por una parte liene entre sus finalida-
des atraer a su aulas a estudiantes de otras Facultades de la Uni-
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versidad para que a su Iormocion profesional agreguen la forma-
cion humanlstica, y que, por otra, carece de problemas de cupos
por exceso de estudiantes. Parte de esta dificultad se ha eliminado
con el art. 2 del reciente plan de estudios, que autoriza examen y
nota para los estudiantes de la Universidad, inscritos como as isten-
tes a una 0 varias materias, con 10 cual estos tienen la opcicn de
cursar la totalidad de la carrera en varios ofios y obtener los res-
pectivos titulos,
Pero subsisten disposiciones como el porocrofo del art. 21>cap.
IV, del Reglamento General de la Universidad, que somete a de-
masiados trcrnites la inscripcion de los estudiantes de unas Facul-
tades en otras para tomar una 0 dos materias de su interes. Con-
vendria eliminar el mencionado porocrcfo. al menos para un grupo
de Facultades, 0 darle una redoccion mas prcctico y elastica, ya
que parece acertado, como politico general universitaria, permitir
que los estudiantes complementen su Iormccion con una 0 dos mo-
terias de campos diferentes al de su profosion.
Tombion cree conveniente cambiar el texto del art. 55, cap. IX,
del Reglamento GeneraL que parece contener una norma demasia-
do rigid a al exiqir que los ofios cursados en la Universidad Nacio-
nal para obtener un titulo en ella, sean forzosamente los dos ultimos
ofios del respectivo plan de estudios, cuando el aspirante ha cursa-
do parte de carrera en otra universidad. Pues sucede a menudo
que' hay planes cuyo ordenamiento de materias no coinciden con
los de la Universidad NacionaL y resulta innecesario exigir la re-
psticion de materias que se han cursado 0 prolongar los ofios de
estudio por la circunstancia de no haber coincidido en la ubicccion
de los cursos en el transcurso de la carrera. El texto que nos perm i-
timos proponer para el art. 55, mencionado, es el siguiente:
Art. 55-Para obtener un titulo en la Universidad NacionaL es
necesario haber cursado y aprobado, dentro de la respectiva uni-
dad docente. las materias equivalentes ados ofios 0 a cuatro se-
mestres de la respect iva carrera.
Publicaciones
La Facultad publica dos revistas: Ideas V Vcdores, dedicada o
Filosofic y Letras, y el Anuario Colomhlnno de Historia Social y rle
ltr Cultura. La prim era ha llegado al nurnero 21 y tiene un solido
prestiqio entre las revistas de su generO, sobre todo en el exterior.
El Anuario de Historia Social y de la Culture se inicio el ofio pasa-
do. Se trata de una publicocion destinada a recoger investigaciones
sobre la historia social y cultural de Colombia, quizrrs la unicc que
se edita en el pals sobre estos temas con el nivel cientHico que pre-
senta el primer volumen y que presentcro el segundo que scldrc
en el curso de dos semanas. Las opiniones nacionales y extrcmio-
ras que hemos recibido sobre el Anuario, son francamente estimu-
lantes y comprometen el esfuerzo de la Facultad para continuarlo.
Publicaciones de esta indole, en las cuales cada volumen represen-
ta un verdadero enriquecimiento de la cultura nacionaL y un ver-
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~adero ,instrumento de trcbcio para profesores y estudianles, debe- I
nan eshmularse en todos los frenles y recibir todo el apoyo de lc
Universidad.
Investiqccicn
Sin detrimenlo de que la investicrccion se realice por todos los
profesores, particularmente por los de Tiempo Completo y Dedica-
cion Exclusive, tal como 10 exigen los reglamentos de lc Universi-
dad, considero que hay zonas en las cuales se requiere una investi-
cocion mas intensa y continuada si se quieren dar Irutos de cons i-
derocion. Una de ellas es lo historia social y cultural del pais. Para
esto, desde fines del ofio pasado pres en Ie ol senor Rector y a la
.Comision de Planeamiento Accdemico el proyecto de creccion del
Instituto de Investigaciones Hist6ricas Restrepo-Groot, sobre bases
modestas pero suficientes para iniciar una labor importante. Para
asegurar el desarrollo de este proyecto, lo Facultad posee elementos
humanos adecuados y una experiencia que ester patentizada en
el Anuario de Historia mencionado anteriormente. Consideramos
que es nuestra Facultad el sitio adecuado para lo creocion de este
Institute, aunque hay otras Facultades de lc Universidad interesa-
das en sus resultados, por tener lo nuestra el mayor numero de co-
tedras de historia y lc mayor trcdicion en esle tipo de disciplinas.
Carrera de bibliotecologia
Tcrnbien a fines del ofio pas ado me pormiti presentar ol senor
Rector y a la considerocion de lc Oficina de Plcneccion un movec-
to de acuerdo ooro establecer en la Facultad la carrera de BihlJote-
colocric, oorcr los graduados de lo propic Facultad y de las Facul-
tades similores que hubieran obtenido una licenciatura, cursando
en la Facultad un ofio especializado e intenso de bibliotecolocric.
que les permitiria obtener el titulo de bibliotecolooo. Como 10 ex-
presaba en la exposicion de motivos del proyecto, por una parte
en el pais existe una creciente necesidad de este tipo de tecnicos,
necesidad que no alcanza a cubrir la {mica escuela especializada
que existe, en Medellin, y por otrc, dentro de las posibilidades de
ecuioo (Bj'blioteca especiclmente), profesorado y plan de estudios de
nuestra Facultad, podemos establecerla con gran facilidad y minimo
costo, asegurando una preparacion que, me atrevo a pensar, seria
la mas completa que se pueda ofrecer en el pais. EI costo de este
proyecto era calculado entonces en $ 200.000 anuales, suma que
no parece excesiva' para ofrecer a la iuventud una nueva carrera y
al pais un tipo de profesional que esla necesitando con urgencia.,
Biblioteca y material de ensenanza
La Facultad posee actualmente una biblioteca de un poco mas
de 14.000 volumenes, en tres ramas de la ciencia, a saber, Historia,
Filologfa y Filosofla, admirablemente seleccionada desde el punto
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de vista de los titulos, los autores y las ediciones, y cdemrrs. clasifi-
cada y catalogada casi en su totalidad, pues .solo faltan procesar
para este fin menos de mil volumones. En los ultimos ofios hemos he-
cho un gran esfuerzo de adquisiciones en el campo de la bibliocro-
fla colombiana que es sin dud a uno de los mas deficientes en las
bibliotecas de la Untvorsidcd. Cerca de tres mil volumenes de esta
especialidad han sido adquiridos, todos ellos pertenecientes a colec-
ciones y fondos bcsicos de la historia nacional. Tornblen hemos 'ad-
quirido grandes colecciones de la bibliografla universal en los cam-
pos de la filosoHa, la historia y la filolocric. de las cuales hay muy
pocos eiemplares en el Dais, tales como la Patroloqia Latina' y Grie-
ga de Mione (cerco de 400 volumenos) y la Enciclopedlo de la Anti-
giiedad Clasica de Paulys-Wissowa (74 volumenes).
Al lado de estas adquisiciones de libros, homos completado, ca-
talogado y empastado una considerable ccmtidcd de revistas es-
pecializadas que constituyen Ia base de una verdadera hemeroteca
en el campo de las ciencias que se cultivan en la Facultad. Ade-
mas, Ia Facultad cdquirio en el ofio pasado en Alemania una co-
leccion de 8.000 diapositivas para Ia enseficnzo con proyecciones
de Ia historia del arte, Ia historic de Ia cultura y la prehistoria uni-
versales, que remesenta una preciosa contribucion al material de
ensefionzcr de toda Ia Universidad. Desafortunadamente, Ia deficiente
dotccion de aulas de que disponemos no nos permite hacer uso de-
bido de esta colcccion. que reauiere ooru poder usarse no solo en
esta Facultad sino en las demos de la Universidad, aulas especia-
lizadas que permitan ompleorlcs sin sacarlas de un mismo recinto,
porque el transporte de una a otra parte establece un enorme riesgo
de perdido v deterioro. Este archivo de diapositivas esto debidamen-
te cataloqado y cada una de las piezas trae su correspondiente resu-
men historico y teorico para complementar la proyeccion. En la tra-
ducoion de la literatura correspondiente ha venido trabaiando el pro-
fesor de la Facultad senor Bergmann. Las colecciones que poseemos
deberrrn ser complementadas con otras referentes a Hisponoornerico
y los Estados Unidos.
Departamento de humanidades y lenguas modernas
Estes dos dependencias de la Facultad siguen prestando sus ser-
vicios a las demos unidades docentes .de la Universidad. EI Departa-
mento de Lenguas Modernas ofrece cursos de ingles, frances, aleman,
Italiano y castellano. En este ultimo la ensefionzo tiene una orienta-
cion funciona1, adaptada a las necesidades del universitario, pues a
mas del tradicional obietivo de 16 corroctc oxpresion escrita, se eier-
cita el estudiante en la expresion oral y en la tecnico de Ic redac-
cion de informes tecnicos y el trabaio biblioorofico. EI curso de idio-
rna ruso que Iunciono en ofios anteriores, hubo de suspenderse .por
falta de alumnos interesados en 81, sobre todo por falta de continui-
dad en su asistencia, pues de 30 0 40 que iniciaban el estudio, sollan
terminar cinco 0 menos alumnos. El Departamento de Lenguas tuvo'
baio su control en el ano de 1964 alrededor de 4.000 alumnos de la
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Universidad y 600 en los llamados cursos de extension para el pu-
.blico de fuera de kr Universidad. En el presente ana el numero de
clumnos hasta el momenta es de 4.806 pertenecientes a los dos pri-
meros cfios de todas las carreras que se siquen en lo institucion,
Posee el Departamento un laboratorio electronico de ensefionzo can
capacidad para 90 clumnos (90 cobinos) en el se puede dar instruc-
cion simultonoc en cuatro idiomas, que funciona de 7 a. m. alp. m.
y de 2 a 8 p. m., es decir, casi en forma continua. Este laboratorio
resulta insuficiente si se toma en cuenta lc perspectiva de ampliar
este tipo de enseficnzcr can el crecimiento natural de los alumnos de
In Universidad y tombien si se desea ampliar los servicios al publico,
10 que seria muy oconseioble. La Direccion del Departpmento ha re-
comendado la construccion de un edificio iqucl al actual para loco-
lizar 90 cabinas mas, es decir para doblar su actual capacidad.
En su esfuerzo par meiorcr la ensefionzc de los idiomas de la
Universidcd, el Departamento orqonizo el ana pasado un seminario
de cuatro semanas sobre nuevas tecniccs en la metodolccic del in-
gles, dictado por el profesor Roy Cherrier, de la fundccion Fullbright,
quien se ha incorporado como colaborador permanente del Departa-
mento en su ramo. Este tipo de actividades para meioror la prepara-
cion del profesorado se intensificoro este ana en todos los idiomas.
Para el frances se cuenta con la colcborccion del senor Fernando
Felio, quien ha venido a prestar sus servicios al Departamento gra-
cias a la cooperccion de los servicios culturales de la Embaiada de
Francia en Bogota. El Departamento presta tornbien sus servicios al
publico no universitario con sus cursos de extension que benefician
cerca de 600 alumnos, la mayor parte empleados y empleadas, in-
cluidos los de la propia Universidad.~--El Departamento de Humanidades' ofrece a las Facultades de la
Universidad cursos sernestroles sobre diferentes aspectos y epocos
de.la historia de la cultura. Cada estudiante puede escoger entre dos
series de cursos, denominados respectivamente A. y B. Para cad a
ana cccdemico la serie A consiste en un sernestre de Filosofia y otro
de Historia del Arte 0 problemas relacionados can la esteticc y el arte
y la serie B en un semestre de Historia de la Cultura y otro de Letras.
Ademos de los cursos regulares, el Departamento organiza confe-
rencias, lecturas y representaciones teatrales; audiciones de rnusicc
y proyeccion de peliculas y diapositivas, para completar en esta
forma los propositos de la enseficnzc ordinaria.
En el ofio de 1964 el Departamento tuvo bcio su control 1.100
olumnos y 17 profesores y en el presente ofio 1.000 alumnos y 15
profesores. La disminucion en el numero de alumnos que presen-
ta en 1965 can respecto al cfio anterior, se debe al hecho de ha-
ber cambiado el sistema de clqunos Facultades, que en lugar de
los cursos del Departamento autorizaron a los alumnos de los
primeros anos para tamar materias de los planes de algunos Fa-
cultades como la nuestra, la de Ciencias de la Educacion y la de
Ciencias Sociales (Sociologia y Psicologia).
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Aunque la Iuncion de los Departamentos de Lenguas y Hu-
manidades se ha consolidado, todavia existen algunos problemas
en este campo de la enseficmzc, Aparte de las dificultades que
implico la odquisicion de un profesorado idoneo, la falta de nor-
mas generales en cuanto al numero de semestres obligatorios, la
intensidad que deben tener estos cursos tanto en lenguas como en
humanidades, la ubicocion dentro del sistema general de horarios
de las Facultades, el valor de sus calificaciones en sistema gene-
ral de notes, todo esto dificultcIc marcha y el trabaio de los De-
partamentos.
EI ofio pasado, per mi conducto, el Departamento de Lenguas
presento un proyecto que tenia el proposito de unificar las normas
existentes en cuanto a la situocion de los idiomas modernos en los
planes de estudio de la Universidad. Por diferentes razones, entre
elias la espectativa de una reforma ocodemiccr de coniunto y el
proyecto de integraciones, el Conseio Acodemico despues de con-
siderar algunos crticulos, oplozo la considerocion del problema.
En vista de la suerte corrida por este proyecto de acuerdo, el De-
cano se abstuvo de pres en tar uno similar que habia preparado
por el Departamento de Humanidades para este campo de la en-
seficmzcr. Convendria volver sobre estos proyectos en este primer
semestre de labores, para tener en el proximo ofio pautas mas pre-
cisas que permitan a estos dos Departamentos trabajar con mayor
seguridad y eficiencia. .
Actividades extracurriculares
En el ofio anterior la Facultad continuo con la . costumbre de
ofrecer a sus propios alumnos, los demos de la Universidad y al
publico en general un pequefio cielo de conferencias sobre diver-.
sos temas cuIturales dictadas por sus profesores y por conferen-
ciantes invitados. Entre los participantes en el cielo del cfio pasa-
do, se mientan las siguientes personas: Eugenio Berney Cabrera;
Alfredo Trendal; Antonio Bergmann; Jorge Zalamea; Edelweis
Pacciotti de Gonzalez; Howard Rochester.
Ademos de esto, la Facultad ha mantenido un program a dia-
rio de audiciones musicales en discos, en el aula maxima, duran-
te las horas de la manana, cuya direccion ha sido encomendada
al profesor German Rubiano del Departamento de Humanidades.
Debo tcmbien recordar en este aspecto de las actividades do-
centes los viaies de estudio realizados por los alumnos de tercer
ofio, seccion de historic, a la Sierr~ Nevada de Santa Marta y a
la comiscric del Vcupes, con el fin de complementar con la ob-
servccion directa los estudios que habian verificado en el semina-
rio de Etnoloqio y Antropolooic. boio la direccion del profesor Lu-
cena Samoral quien tornbien ocompofio a los excusionistas en
ambos viajes.
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Consideraciones finales
Durante el periodo en que me ha tocado dirigir los destinos de
la Facultad he contado con la eficiente colcborocion de profesores,
estudiantes y personal administrativo. Las relaciones entre los di-
versos grupos que la componen se han desarrollado dentro de
un ambiente de armonia y cooperocion mutua, dentro del espiritu
general que anima a la Universidad y que ordenan sus regld-
mentos. . .
Creo que el balance de cctividcdes y resultados de la Facul-
tad es satisfactorio y que ester ha venido meiorcmdo notablemente
en todos sus aspectos. Actualmente tiene 140 estudiantes regula-
res y unos 50 asistentes de otras Facultades. En el ofio 1964 termi-
naron sus cursos 16 estudiantes y se graduaron 9. Este numeral que
puede parecer pequefio, constituye, sin embargo, en el campo de
. estas disciplinas, un aporte muy valioso a la educocion superior
del 'pais y al desarrollo de su cultura.
Del sefior Rector, con toda otsncion.
Jaime Jaramillo Uribe
Decano Facultad de Filosofla y Letras
